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SMARTECARA KATALOGOTIK SARBIDEA (ez da VPN beharrik) 
 
Bibliotekako katalogoan sartu. 
 
 
https://www.ehu.eus/eu/web/biblioteka/bibliotekako-katalogoa 
 
Bilaketa barran atariaren izena idatzi: Smarteca. 
Bilaketaren emaitzen orrialdeko ezkerraldean, formatuaren iragazkian 
Erakutsi gehiago aukeratu. 
 
Eta Webgunea aukeratu. 
 
  
  
Webgunetik Integral de Información Jurídica OnLineera iritsiko zara eta 
Ikusi orain sakatu beharko duzu. 
 
 
Publicaciones erlaitza hautatuko dut. 
 
Izenburu jakin bat hautatuko dut “LA LEY Mercantil”, esaterako. 
 
 
Erregistratuta ez bazaude, pantailaren ezkerraldean agertzen den 
inprimakia bete behar duzu 
 
  
Erregistratuta bazaude, smartecan klikatu eta, zure erregistro datuak 
adierazita, aldizkarian sar zaitezke. 
 
 
 
Atari bakoitzak OCLC nortasun zenbaki bat dauka. Bilaketa barran zenbaki 
hori idazten baduzu, atarian zuzenean sartuko sara, ez duzu iragazkirik 
aukeratu behar, eta azaldu ditugun urratsak jarraitu behar dira. 
SMARTECAren OCLC nortasun zenbakia hau da: 1055033522. 
 
Azkenik, atari bakoitzak daukan aldizkari bakoitzaren OCLC nortasun 
zenbakia edo bere izenburua jartzen baduzu, aldizkarian sar zaitezke. Hori 
dela eta, bilaketa barran bere zenbakia jarriz, Aldizkarirako sarbidera 
helduko zara eta ondoren argibideak jarraitu beharko dituzu. 
 
  
  
SMARTECAN BILDUTA DAUDEN ALDIZKARIEN OCLC NORTASUN 
ZENBAKIA 
 
ALDIZKARIAREN IZENBURUA OCLC NORTASUN-ZENBAKIA 
Actualidad administrativa 806447482 
Actualidad civil revista semanal técnico-jurídica de derecho 
privado 
806423409 
Actualidad laboral revista semanal técnico-jurídica del trabajo 
y de la seguridad social 
806423485 
Boletín fiscal 657026249 
Boletín laboral 892175635 
Capital humano 907284250 
Carta tributaria. Monografías 932830147 
Carta tributaria revista de documentación 968788504 
Carta tributaria Revista de opinión 925510988 
Derecho de los negocios 763146821 
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados 1026542208 
Especial Directivos. Coyuntura empresarial 851321498 
Estrategia financiera 828326168 
Forum fiscal: la revista tributaria de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa 994814496 
Gaceta juridica de la Unión Europea y de la competencia 723981402 
Gestión práctica de riesgos laborales 881108594 
Impuestos. revista de doctrina, legislación y jurisprudencia 638000549 
La Ley Derecho de Familia: revista jurídica sobre familia y 
menores 
1030977826 
La Ley Mercantil 914511273 
La ley penal: revista de derecho penal, procesal y 
penitenciario 
1026658669 
La Ley: revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y 
bibliografía 
645340720 
La Ley Unión Europea 929701164 
MK Marketing + Ventas 932820836 
Práctica Contratación Administrativa 932833176 
Práctica de Derecho de Daños 733130062 
Práctica de tribunales revista de derecho procesal y mercantil 803773755 
Práctica urbanística 733129434 
Relaciones laborales: revista crítica de teoría y práctica 928072665 
Revista de derecho concursal y paraconcursal: anales de 
doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación 
644953667 
Revista de Derecho de la Competencia y Distribución 1026596501 
Revista de derecho del mercado de valores 1026681466 
Revista de legislación La Ley 627946078 
Revistacontable.es (Partida doble + Técnica contable) 865289222 
Trabajo y Derecho 908143513 
Tráfico y seguridad vial 786285839 
Tribuna fiscal 932830147 
 
